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PT. Sido Muncul merupakan salah satu industri jamu dan farmasi yang menghasilkan jumlah limbah organik yang cukup tinggi. Oleh sebab itu diperlukan usaha pengelolaan lingkungan yang tepat, salah satunya dengan melakukan pemanfaatan limbah (by product). Melalui pendekatan Green Productivity yang digunakan dalam penelitian ini diharapkan dapat berpengaruh terhadap perbaikan kondisi lingkungan dan produktivitas perusahaan. Pada penelitian ini, dilakukan identifikasi adanya permasalahan pada perusahaan yang berhubungan dengan jumlah limbah yang berlebih dan berpotensi untuk dimanfaatkan menjadi produk yang mempunyai nilai tambah. Sebelumnya dilakukan pula pengukuran kinerja lingkungan melalui indeks EPI (Environment Performance Indicator) serta pengukuran produktivitas perusahaan. Alternatif perbaikan selanjutnya dirumuskan dan dipilih berdasarkan kelayakannya untuk diimplementasikan melalui analisis finansial, estimasi kontribusi alternatif terhadap tingkat produktivitas dan estimasi kontribusi alternatif terhadap perbaikan lingkungan.
Dari hasil penelitian, didapatkan alternatif solusi untuk mengatasi permasalahan tingginya jumlah limbah yang selama ini belum termanfaatkan dengan baik. Alternatif ini mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan produktivitas pengolahan limbah sebesar 11,44% serta mengurangi jumlah limbah padat yang dihasilkan sebesar 12 ton per harinya.














PT. Sido Muncul is one of the herbal and medicine industry that produce a lot of organic waste. Needed correct environment management effort, one of them with doing waste utilization (by product). Approaching Green Producitivity that used in this research is supposed can influential towards environment condition repair all at once increase productivity company. In this research, done troubleshoot existence identification in company that superlative waste total and potential to maked use to be product that has added value. Previous done also environment performance measurement passes index EPI (Environment Performance Indicator) with productivity measurement companies. Alternative repair furthermore formulated and chosen based on the elegibility to be implementation through financial analysis, alternative contribution estimation towards productivity level and alternative contribution estimation towards environment repair.
From research result, got alternative solution to overcome waste total height troubleshoot. This alternative can to give contribution towards waste processing productivity enhanced as big as 11,44% with decrease solid waste total that is produced 12 tons per day.
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